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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Современные  экономические  условия  Республики  Беларусь  особенно  остро  ставят 











Ряд  промышленных  предприятий  в  Республике  Беларусь  характеризуется  низким 
уровнем  инновационно‐технологического  развития.  Глубинной  причиной  сложившейся  си‐
туации является отсутствие четко отработанной системы стратегического управления их ин‐
новационно‐технологическим развитием. Данная система должна базироваться на опреде‐





гического  аудита  включают  проведение  технического  и  инновационного  аудита,  но  только 
часть методик содержит оценку показателей социально‐трудовой сферы (рис.). Связано это, 
в  первую  очередь,  с  недооценкой  социально‐трудовой  составляющей,  поскольку  большее 
внимание  при  аудите  предприятий  уделяется  преимущественно  техническим  вопросам  и 
вопросам внедрения инновационных решений. Однако, признавая важность анализа техни‐
ческих вопросов,  следует отметить,  что проведение кадровой диагностики в  структуре  тех‐
нологического  аудита  становится  необходимым  условием  обеспечения  инновационного 
развития организаций. 


















































‐  изучение  технологической  документации,  оценка  и  сравнение  используе‐
мой технологии; 
















‐  определение  величины  инвестиционных  и  текущих  затрат,  необходимых 
для осуществления инновации, и наличия источников финансирования этих 
затрат; 
‐  соотношение  между  собственными  разработками  новых  продук‐
тов/технологий и приобретением технологий или их элементов со стороны; 














































численность  работников  и  их  навыки,  проанализировать  эффективность  проводимых  про‐







ников,  инвестирование  в  которых  нецелесообразно,  оценить  производительность  труда  и 
рентабельность персонала.  




ского  аудита  являются:  определение  наличия  персонала,  готового  и  способного  осуществ‐
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